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○●○ 第 166 回共同学習会のご案内 ○●○ 










○●○ FD と教員の教育業績評価について ○●○ 

























（文責：評価システム研究部門 早田 幸政) 
 





・高校生のための東大授業ライブ / 東京大学教養学部編、東京大学出版会、2007 年 
・16 歳からの東大冒険講座・１ 記号と文化／生命、培風館、2005 年  
・16 歳からの東大冒険講座・2 情報／歴史と未来、培風館、2005 年 
・16 歳からの東大冒険講座・3 文学／脳と心／数理、培風館、2005 年   
 ※上記の書籍の書誌情報は、http://high-school.c.u-tokyo.ac.jp/book/index.html で参照できます。 
 
○●○ 高等教育に関連する研究会・セミナー情報 ○●○ 
・12 月 3 日（月）12:30～15:00 高等教育研究フォーラム「成人学生マーケットと大学－潜在需要を
どう発見し、活かすか」（IDE 大学協会、東京大学大学院教育学研究科大学経営政策研究センター） 
会場：東京大学赤門総合研究棟 2F A200 講義室（東京都文京区本郷 7-3-1） 
話題提供者：Ｃ．ホーピー（ノースイースタン大学成人継続教育学院長）※日本語要約あり 
申込・問合先：IDE 大学協会事務局 
TEL&FAX （03）3431-6822、Email：ideforum200712@ide-web.net 締切日 11 月 30 日（金） 
※詳細は、http://www.ide-web.net/event/index.html#1203 を参照 
・12 月 8 日（土）13:30-17:00 国際シンポジウム「大学コミュニティの創造：学生参画における学
生の成長と発達」（同志社大学学生支援センター） 
会場：同志社大学今出川校地寒梅館ハーディホール（京都市上京区今出川通り烏丸東入） 




問合先：同志社大学学生支援センター京田辺校地学生支援課  TEL0774-65-7021 
申込み：FAX0774-65-7024、又はメールjt-shien@mail.doshisha.ac.jp、締切日 11 月 30 日（金） 
※詳細は、http://www.doshisha.ac.jp/academics/activity/simpo1208.php を参照 
 
 
